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ピア・レスポンスにおける教師の役割
―教師の成否判断と学習者の自己上達感からの考察―
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2．先行研究
2-1．ピア・レスポンスの実践に対する教師の振り返り
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4．教師が考える「うまくいった」「うまくいかなかった」ピア・レスポンスとは
4-1．調査Ⅰの概要
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4-2．調査Ⅰの結果
4-2-1．教師がピア・レスポンスの成否を判断する要素
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表 1　ピア・レスポンスに対する意義づけの分類（伊藤他：2015）
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表 2　教師がピア・レスポンスの成否を判断する要素
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4-2-2．ピア・レスポンスが『うまくいった』と教師が感じた場合に挙げた要素
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表 3　教師が『うまくいった』と判断する要素（延べ人数）
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4-2-3．ピア・レスポンスが『うまくいかなかった』と教師が感じた場合に挙げた要素
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表 4　教師が『うまくいった』と判断する要素の組み合わせ
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表 5　教師が『うまくいかなかった』と判断する要素（延べ人数）
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4-3．考察
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表 6　教師が『うまくいかなかった』と判断する要素の組み合わせ
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4-3-2．ピア・レスポンスの流れと教師の成否判断
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5．ピア・レスポンスで学習者は何を評価しているのか
5-1．調査Ⅱの概要
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図 1　ピア・レスポンスにおける学習プロセス
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5-2．調査Ⅱの結果
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表 7　学習者アンケートの結果
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5-3．考察
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図 2　自己上達感と『よかった』と評価した要素との関係
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6．ピア・レスポンスを行う際の教師の役割とは
6-1．教師の振り返りと学習者の視点
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6-2．教師の役割
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7．今後の課題
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